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357	 Petydyna w analgezji porodu; monitorowanie czynności serca, 
ciśnienia tętniczego i saturacji w ciągu pierwszych 24 godzin 
życia noworodka   
 Pethidine for labor analgesia; monitoring of newborn heart rate, 
blood pressure and oxygen saturation during the first 24 hours 
after the delivery    
	 Konefał	Halina,	Jaskot	Brygida,	Czeszyńska	Maria	Beata
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
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363	 Molekularne podstawy ginekologii onkologicznej – białko 
TopBP1 i jego udział w procesie transkrypcji   
 Molecular basis of gynecological oncology – TopBP1 protein and 
its participation in the transcription process
	 Forma	Ewa,	Wójcik-Krowiranda	Katarzyna,	Bieńkiewicz	Andrzej,	
Bryś	Magdalena
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
  p o ł o˝ni c two
368	 Analiza cytogenetyczna biopsji kosmówki – wady i zalety  
 Chorionic villus sampling in cytogenetic analysis– disadvantages 
and advantages
	 Gnyś-Wiercioch	Agnieszka,	Bloch	Renata,	Grolik	Barbara,	 
Hadaś	Jolanta,	Kania	Agnieszka,	Szołtysik-Szot	Mariola,	 
Sodowska	Henryka
373	 Postępowanie w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym 
ograniczeniem wzrastania płodu 
 Management of pregnancy complicated by intrauterine fetal 
growth restriction
	 Ropacka-Lesiak	Mariola,	Bręborowicz	Grzegorz
P R A C E  K A Z U I S T Y C Z N E
  p o ł o˝ni c two
 
377 Pregnancy associated osteoporosis – a case report
 Osteoporoza związana z ciążą – opis przypadku
	 Dytfeld	Joanna,	Horst-Sikorska	Wanda
380 Powierzchowne pękniecie macicy po porodzie miednicowym  
– opis przypadku   
 Uterine rupture superficial externum – a case report
	 Sikora-Szczęśniak	Dobrosława
P R A C E  K A Z U I S T Y C Z N E
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384 Pierwsze zastosowanie hipotermii leczniczej w Polsce – 
selektywne chłodzenie głowy (Cool-Cap) z umiarkowaną 
hipotermią ciała u noworodka z cechami encefalopatii 
niedokrwienno-niedotlenieniowej   
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 The first application of therapeutic hypothermia in Poland – 
selective head cooling (Cool-Cap) with whole-body moderate 
hypothermia in a newborn with features of hypoxic ischemic 
encephalopathy
	 Gulczyńska	Ewa,	Kęsiak	Marcin,	Kryszczyńska	Joanna,	
Gadzinowski	Janusz,	Oszukowski	Przemysław
K O M U N I K A T  M I N I S T E R S T W A  Z D R O W I A
 
388 List ministra zdrowia w sprawie klauzuli sumienia
R E K O M E N D A C J E  P T G 
389 Przewodnik po Rekomendacjach Sekcji Ultrasonografii 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie 
przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży 
o przebiegu prawidłowym – 2012   
 Polish Gynecological Society – Ultrasound Section Guidelines on 
ultrasound screening in uncomplicated pregnancy  
– 2012 – Guide
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412	 Guz gładkomięśniowy o nieokreślonym potencjale złośliwości 
(STUMP) – analiza kliniczno-patomorfologiczna przypadków 
oraz przegląd piśmiennictwa     
 Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential (STUMP) 
– clinico-pathomorphological analysis of the cases and literature 
review 
	 Dańska-Bidzińska	Anna,	Bakuła-Zalewska	Elwira,	Nasierowska-
Guttmejer	Anna,	Kowalewska	Magdalena,	Barnaś	Edyta,	
Sobiczewski	Piotr,	Bidziński	Mariusz
417	 CHOICE (Contraceptive Health Research Of Informed Choice 
Experience) – edukacyjny program badawczy dla kobiet 
planujących stosowanie złożonej antykoncepcji hormonalnej 
w Polsce     
 The CHOICE study (Contraceptive Health Research Of Informed 
Choice Experience) – an educational research programm for 
Polish women planning combined hormonal contraceptives use   
	 Tomaszewski	Jacek,	Paszkowski	Tomasz,	Dębski	Romuald,	
Kotarski	Jan,	Skrzypulec-Plinta	Violetta,	Spaczyński	Robert	Z.,	
Pawelczyk	Leszek
424	 Ocena wewnątrzkomórkowej ekspresji interleukiny 17 
u pacjentek z rakiem jajnika    
 Evaluation of the intracellular expression of interleukin 17  
in patients with ovarian cancer 
	 Rogala	Ewelina,	Nowicka	Aldona,	Bednarek	Wiesława,	Barczyński	
Bartłomiej,	Wertel	Iwona,	Zakrzewski	Maciej,	Kotarski	Jan
429	 Relaparotomy after initial surgery in obstetric and gynecologic 
operations: analysis of 113 cases      
 Relaparotomia po pierwotnym leczeniu chirurgicznym 
w położnictwie i ginekologii: analiza 113 przypadków
	 Sak	Muhammet	Erdal,	Turgut	Abdulkadir,	Evsen	Mehmet	Sıddık,	
Soydinc	Hatice	Ender,	Ozler	Ali,	Sak	Sibel,	Gul	Talip	
433	 Grzyby izolowane z pochwy i ich wrażliwość na leki 
przeciwgrzybicze   
 Fungi isolated from the vagina and their susceptibility to 
antifungals
	 Macura	Anna	B.,	Skóra	Magdalena		
P R A C E  O R Y G I N A L N E
  p o ł o˝ni c two
439	 Ekspresja metaloproteinazy MMP-9 oraz tkankowego 
inhibitora metaloproteinazy TIMP-2 w łożyskach u ciężarnych 
z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu    
 Expression of metalloproteinase MMP-9 and tissue inhibitor of 
metalloproteinase TIMP-2 in placenta of pregnant women with 
intrauterine growth restriction    
	 Świerczewski	Arkadiusz,	Kobos	Józef	,	Pasiński	Jacek,	Kowalska-
Koprek	Urszula,	Karowicz-Bilińska	Agata
M E T A A N A L I Z A
  p o ł o˝ni c two
446	 Periodontitis and risk of preterm birth and low birthweight  
– a meta-analysis   
 Zapalenie przyzębia a ryzyko przedwczesnych porodów i niskiej 
masy urodzeniowej – metaanaliza
	 Konopka	Tomasz,	Paradowska-Stolarz	Anna
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
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454	 Rak jajnika – nowe spojrzenie na pochodzenie i histogenezę   
 Ovarian cancer – modern approach to its origin and histogenesis
	 Nowak-Markwitz	Ewa,	Spaczyński	Marek
458	 Treatment of genital lichen sclerosus in women – review  
 Leczenie liszaja twardzinowego w obrębie narządów płciowych 
u kobiet – przegląd
	 Sadowska-Przytocka	Anna,	Dańczak-Pazdrowska	Aleksandra,	
Szewczyk	Aleksandra,	Czarnecka-Operacz	Magdalena,	Jenerowicz	
Dorota,	Osmola-Mańkowska	Agnieszka,	Olek-Hrab	Karolina
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
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462 Optymalizacja antybiotykoterapii w ciąży – implikacje 
kliniczne  
 Optimization of antibiotic therapy in pregnancy – clinical 
implications 
	 Szałek	Edyta,	Tomczak	Hanna,	Seremak-Mrozikiewicz	Agnieszka,	
Bartkowiak-Wieczorek	Joanna,	Grześkowiak	Edmund
P R A C E  K A Z U I S T Y C Z N E
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469 Acute cortical blindness in preeclampsia – a case of reversible 
posterior encephalopathy syndrome
 Ostra ślepota korowa w stanie przedrzucawkowym – przypadek 
zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii
	 Mitas	Leszek,	Rogulski	Lech
R E K O M E N D A C J E  P T G 
473 Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa  
Ginekologicznego w zakresie badań ultrasonograficznych 
w ginekologii, (2 grudnia 2011)   
 Polish Gynecological Society Ultrasound Section guidelines on 
ultrasound screening in gynecology, (2 December 2011)
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478 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego na temat zastosowania flukonazolu 
w leczeniu zakażeń grzybiczych pochwy i sromu   
 The Polish Gynecological Society Expert Committee 
recomendations regarding application of fluconazole in the 
treatment of vulvovaginal candidiasis
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493 Oświadczenie Redakcji
 Editor Statement
P R A C E  O R Y G I N A L N E
  p o ł o˝ni c two 
494	 Contribution of maternal-fetal adrenomedullin polymorphism 
to gestational hypertension and preeclampsia – gene-gene 
interaction pilot study     
 Udział matczynego i płodowego polimorfizmu adrenomedulliny 
w nadciśnieniu ciążowym oraz stanie przedrzucawkowym – 
badanie wstępne interakcji gen-gen
	 Boć-Zalewska	Adrianna,	Seremak-Mrozikiewicz	Agnieszka,	 
Barlik	Magdalena,	Kurzawińska	Grażyna,	Drews	Krzysztof
501	 Retrospective analysis of placenta accreta: management 
strategies – evaluation of 41 cases     
 Retrospektywna analiza 41 przypadków łożyska wrośniętego  
– strategie postępowania 
	 Evsen	Mehmet	Sıddık,	Sak	Muhammet	Erdal,	Soydinc	Hatice	
Ender,	Caca	Fatma	Nur,	Obut	Mehmet,	Gul	Talip
P R A C E  O R Y G I N A L N E
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505	 Retrospektywna analiza wyników leczenia ziarniszczaka 
jajnika      
 Long-term outcome analysis in the treatment of granulosa cell 
tumors    
	 Rzepka	Jakub,	Kuc-Rajca	Małgorzata,	Zalewski	Kamil,	 
Dańska-Bidzińska	Anna,	Bidziński	Mariusz
511	 Influence of social competence of physicians on patient 
compliance with osteoporosis medications – a study on Polish 
postmenopausal women        
 Wpływ kompetencji społecznych lekarzy na stosowanie się 
do zaleceń lekarskich przez pacjentów przyjmujących leki na 
osteoporozę – badanie na grupie Polek po menopauzie     
	 Bryl	Nadia,	Horst-Sikorska	Wanda,	Ignaszak-Szczepaniak	
Magdalena,	Marcinkowska	Michalina,	Michalak	Michał,	 
Sewerynek	Ewa
517	 Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność     
 Prevalence of uterine malformations and their impact on fertility     
	 Gruszka	Monika,	Wilczyński	Jan,	Nowakowska	Dorota
522	 Efects of hormone replacement and tamoxifen on depression 
in ovariectomized rats         
 Wpływ hormonalnej terapii zastępczej oraz tamoxifenu na 
depresję u szczurów poddanych usunięciu jajników
	 Terek		Mustafa	Cosan,	Kanit	Lutfiye,	Doğan	Yusuf	Hakan,	Gözen	
Oğuz,	Zeybek	Burak,	Keser	Aysegul,	Ozsener	Serdar,	Pogun	Sakire
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
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527	 Nawrotowy rak szyjki macicy – opcje terapeutyczne  
 Recurrent cervical cancer – therapeutic options
	 Żółciak-Siwińska	Agnieszka,	Jońska-Gmyrek	Joanna,	Socha	Joanna
532	 Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker 
w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB)  
 Nerve growth factor as a biomarker in the diagnosis and 
treatment of overactive bladder (OAB)
	 Jankiewicz	Katarzyna,	Kulik-Rechberger	Beata,	Nowakowski	
Łukasz,	Rechberger	Tomasz
537	 Survivin – prognostic tumor biomarker in human neoplasms  
– review   
 Surwiwina – czynnik prognostyczny w nowotworach u ludzi – 
praca poglądowa
	 Waligórska-Stachura	Joanna,	Jankowska	Anna,	Waśko	Ryszard,	
Liebert	Wlodzimierz,	Biczysko	Maciej,	Czarnywojtek	Agata,	
Baszko-Błaszyk	Daria,	Shimek	Violet,	Ruchała	Marek
P R A C E  K A Z U I S T Y C Z N E
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541 Żółtaczka, jako pierwszy objaw zespołu HELLP – opis 
przypadku
 Jaundice as the first symptom of HELLP syndrome – case report
	 Szubert	Sebastian,	Wójcicka	Katarzyna,	Gaca	Michał,	Linke	
Krzysztof,	Sajdak	Stefan
545 Koarktacja aorty u biorcy w zespole TTTS – trudności 
diagnostyczne – opis przypadku
 Aortic coarctation in the recipient in TTTS – diagnostic problems  
– a case report
	 Ropacka-Lesiak	Mariola,	Kowalska-Jasiecka	Joanna,	 
Kowalska	Katarzyna,	Lech	Joanna,	Malewski	Wojciech,	
Bręborowicz	Grzegorz
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549 Cechy dojrzewania płciowego u pacjentek z czystą dysgenezją 
gonad w przebiegu hormonalnie czynnego guza – opis 
przypadków
 Features of pubescence in patients with pure gonadal dysgenesis 
in the course of a hormonally active tumor – case report 
	 Zielińska	Dorota,	Rzepka-Górska	Izabella
552 Rare case of uterine PEC-oma (Perivascular Epithelioid Cell 
Tumor) recurrence. Case report and literature review
 Rzadki przypadek wznowy PEComa (Perivascular Epithelioid Cell 
Tumor). Przypadek kliniczny i przegląd piśmiennictwa
	 Issat	Tadeusz	MD,	Maciejewski	Tomasz,	Beta	Jarosław,	 
Jakimiuk	J.	Artur	
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555 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w sprawie zastosowania selektywnych 
modulatorów receptora progesteronowego (SPRM) w leczeniu 
mięśniaków macicy   
 Selective Progesterone Receptor Modulatores for uterine fibroid 
treatment – the statement of the Polish Gynecological Society 
Experts
 Romuald	Dębski,	Jan	Kotarski,	Tomasz	Paszkowski,	 
Ryszard	Poręba,	Violetta	Skrzypulec-Plinta,	Marek	Spaczyński,	
Justyna	Szumiło
K O M U N I K A T  P T G 
558 Rodzaje i zasady uzyskiwania certyfikatów Sekcji 
Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych 
w położnictwie i ginekologii   
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572	 Assessment of frequency of regression and progression of mild 
cervical neoplasia – LGSIL in women with positive high-risk 
HPV DNA test result      
 Ocena częstotliwości regresji oraz progresji śródnabłonkowej 
neoplazji szyjki macicy niskiego stopnia – LGSIL u kobiet 
z pozytywnym wynikiem testu molekularnego identyfikującego 
DNA wysoce onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego
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	 Pruski	Dominik,	Frąszczak	Joanna,	Iwaniec	Kinga,	Przybylski	
Marcin,	Kędzia	Witold,	Grętkiewicz-Tomczyk	Anna,	Karowicz-
Bilińska	Agata,	Spaczyński	Marek
576	 Wpływ wielkości guza nowotworowego na wyniki leczenia 
chorych na raka szyjki macicy      
 Influence of the tumor diameter on the treatment results in cervical 
cancer patients
	 Jonska-Gmyrek	Joanna,	Żółciak-Siwińska	Agnieszka,	Gmyrek	
Leszek,	Staniaszek	Jagna,	Lindner	Bogusław,	Andrzejuk	Jolanta	
581	 Transumbilical single-incision total laparoscopic hysterectomy: 
 technique and initial experience in Turkey      
 Całkowita histerektomia laparoskopowa metodą pojedynczego 
nacięcia pępkowego: technika i pierwsze doświadczenia w Turcji
	 Sendag	Fatih,	Turan	Volkan,	Zeybek	Burak,	Bilgin	Onur	
586	 A randomized comparison of microtip and air-charged 
catheter for the measurement of maximum urethral closure 
pressure       
 Porównanie maksymalnego ciśnienia zamknięcia cewki moczowej 
mierzone cewnikiem typu mikrotip i cewnikiem wypełnionym 
powietrzem – badanie randomizowane
	 Mueller	Martin	M,	Baumann	Marc	U,	Mueller	Michael	D,	 
Kuhn	Annette
590	 Detekcja rozsianych komórek nowotworowych w szpiku 
kostnym u pacjentek z rakiem piersi z zastosowaniem nowej 
metody molekularnej       
 Detection of disseminated tumor cells in the bone marrow  
of breast cancer patients with a new molecular method
	 Banyś	Małgorzata,	Krawczyk	Natalia,	Becker	Sven,	Becker-Pergola	
Graziella,	Banyś	Jerzy,	Krawczyk	Zbigniew,	Wallwiener	Diethelm,	
Fehm	Tanja
P R A C E  O R Y G I N A L N E
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598	 Inherited thrombophilia with recurrent pregnancy loss in 
turkish women – a real phenomenon? 
 Dziedziczna trombofilia a nawracające utraty ciąż u tureckich 
kobiet – prawdziwy fenomen?
	 Yıldız	Gazi,	Yavuzcan	Ali,	Yıldız	Pınar,	Süer	Necdet,	 
Tandoğan	Nilgün
604	 Czy epidemia cięć cesarskich jest wykładnikiem liberalizacji 
wskazań?       
 Is the epidemic of cesarean sections due to the liberalization of 
indications?
	 Stasiełuk	Aleksandra,	Langowicz	Izabela,	Kosińska-Kaczyńska	
Katarzyna,	Pietrzak	Bronisława,	Wielgoś	Mirosław
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609	 Mięsakorak trzonu macicy 
 Uterine carcinosarcoma
	 Serkies	Krystyna,	Jassem	Jacek
P R A C E  P O G L Ñ D O W E
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613	 Poród a schorzenia narządu wzroku
 Mode of delivery and eye diseases
	 Juenemann	Anselm	M.,	Nowomiejska	Katarzyna,	Oleszczuk	
Agnieszka,	Książek	Piotr,	Oleszczuk	Jan,	Rejdak	Robert
618	 Selektywne wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania 
w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych
 Selective intrauterine growth restriction in monochorionic twin 
pregnancies
	 Kowalska-Jasiecka	Joanna,	Ropacka-Lesiak	Mariola,	 
Bręborowicz	Grzegorz
P R A C E  K A Z U I S T Y C Z N E
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 622 Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej w bliźnie po cięciu 
cesarskim
 Laparoscopic management of an ectopic pregnancy in a previous 
caesarean section scar
	 Spychała	Przemysław,	Nowakowski	Błażej
626 Spontaneous rupture of unscarred uterus in the early second 
trimester: a case report of placenta percreta
 Przerastające łożysko jako przyczyna samoistnego pęknięcia 
macicy we wczesnym drugim trymestrze u wieloródki bez 
wywiadu zabiegów na macicy
	 Pierzynski	Piotr,	Laudanski	Piotr,	Lemancewicz	Adam,	Sulkowski	
Stanislaw,	Laudanski	Tadeusz
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630 Pierwszy przypadek w Polsce zastosowania hipotermii 
leczniczej całego ciała w leczeniu encefalopatii 
niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodka
 The use of therapeutic whole body cooling in treating hypoxic-
ischemic encephalopathy in the newborn – the first case in 
Poland
	 Gadzinowski	Janusz,		Gulczyńska	Ewa,	Michniewicz	Barbara,	
Opala	Tomasz,	Buks	Joanna
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633 Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące stosowania probiotyku 
w tamponie ellen®
 Statement of the Polish Gynecological Society Expert Group on 
the use of ellen® probiotic tampon
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652	 Warianty genetyczne śródbłonkowej syntazy tlenku azotu 
(eNOS) w nadciśnieniu ciążowym i stanie przedrzucawkowym  
 Genetic variants of endothelial nitric synthase in gestational 
hypertension and preeclampsia
	 Perlik	Michał,	Seremak-Mrozikiewicz	Agnieszka,	 
Barlik	Magdalena,	Kurzawińska	Grażyna,	Kraśnik	Witold,	 
Drews	Krzysztof
660	 Ocena stężenia wybranych parametrów biochemicznych 
u ciężarnych z idiopatycznymi obrzękami kończyn dolnych – 
doniesienie wstępne      
 The analysis of selected biochemical parameters concentration 
in pregnant women with idiopathic edema of the lower limbs – 
preliminary report
	 Sikora-Szubert	Anita,	Kowalska-Koprek	Urszula,	 
Karowicz-Bilińska	Agata
665	 Internal Iliac Artery Ligation for Severe Postpartum 
Hemorrhage        
 Podwiązanie tętnicy biodrowej wewnętrznej w ciężkim krwotoku 
poporodowym
	 Evsen	Mehmet	Sıddık,	Sak	Muhammet	Erdal,	Soydinc	Hatice	
Ender,	Basaranoglu	Serdar,	Bakir	Cetin,	Sak	Sibel,	Gul	Talip,	
967
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669	 Ultrasonograficzna ocena mięśnia dźwigacza odbytu u kobiet 
 z wysiłkowym nietrzymaniem moczu       
 Sonographic evaluation of the levator ani muscle in women with 
stress urinary incontinence 
	 Stachowicz	Norbert,	Stachowicz	Sylwia,	Smoleń	Agata,	 
Morawska	Dorota,	Kotarski	Jan
674	 Stan odżywienia i zwyczaje żywieniowe a stężenie estradiolu 
w surowicy i jego zmiany w czasie okresu przygotowawczego 
do sezonu rozgrywek ligowych u piłkarek ręcznych 
i koszykarek        
 State of nutrition and diet habits versus estradiol level and its 
changes in the pre-season preparatory period for the league 
contest match in female handball and basketball players
	 Plinta	Ryszard,	Olszanecka-Glinianowicz	Magdalena,	Drosdzol-Cop	
Agnieszka,	Chudek	Jerzy,	Skrzypulec-Plinta	Violetta,	
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